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fj;;',,;,~ ,~plCienti milli, ex qlio ponssimum .nti'luorum sm';ptorum Iibro J ispntHll oo 
m~t~~'iam e'Iigel'em" earn ; q~Hl IVVM; CoIl ega 0 p ti me, tam llOllorificllm TIBI quam 
nohis luctuosuin a gymnasio llostro ~iscessllm coHegal'ulll nomille pl'OsequCl'er, uulIlIS 
mihi ' Platonis Goi'gia llUic consilio viJebatul' aptiol' esse. {)uum enim Ilis ' tl'ih l'l~ omne 
id, in quo T v et nos cOlls l~mere vitam statuimlls ,contineatul' docelldi mllnus' ~ nt et 
, ' I 
pl'aeceptores slut et res docendae et (liscipuli, 110rum omnium ego admoneol' iUu'm 
dialogl1m 'legens" et ,admoneor ita , ut sllavisslma simul aliqua 'etiiml TVI adjuncta ', sit 
l'ecol·dati~. 'Etenim ex Platollis diillogis prohari TIBI pl'aecipue et majoJ'cm iu modum 
plri~el'e G~rgi i.~m" luculeuter T v ;significabas mihi' e~ !lie , quo ~ <lllid rn'op~sitllm in illo 
, Platoni esset, 'exponere 'conaha'r"in societatenosh'a littel;arin; banc ipsum autem l'ecor-
df.ll'i lion pos~lIm' ~ocieiatem llostram, quin meminel'im etiam, unde, ante quinqne Ilaec 
lush'a [nI' latuol' Vil:is' suo quoque genere praestantissinlis ~) institllta iila, juvelliliter etiam-
ll,lIUC quodi.i~modo fiore~lf et Iiietiora ill siugulos aimos il1CrClllcllta capiat: siugulal'em 
dico ileque ullo unquam modo turbatam illam col1egarllm concordiilm, quae cl"ideni 
quantum et' ad Iahoriosam sane exhilal'andam praeceptol'um vitam ct ad, ipshis scholae 
il1tegritatein servHlldam salutemque augendam momellti Iwheat, qUll,m et qui Horunt 
~am et qui 'desidr.rant fnteantm', ill Colhel'gensi ql'lOque collegio ut ea contingat TIBr, 
ta~to magis etial~ opt~~us 'nos , quanto lpsi TIB!, CHi cum dec~re mox etiam ?lltfS 
lU?~el'all,di gYlmiasii impositum erit, optnbiliorem mam esse oportet. Spd i'evertor ad 
G~l'giain, quem etsi incre,JiLiIi ego cunl voluptate iter~lln itel'Ulll <jue ) egcl'e f) t conside-
l'at'e sol~o ; ' ia~en - et est, cut' ne TE qlii'dem cI'eda~n ' de lJac 1'8 jlldicaturllm esse 
aliter - ' as~entil'i non possum philologorum ViiHlohoJ)ae Illrper ~ongrf'gatori.lm ~sellteu­
tide, ei, qua iti<1 ilCe~1(lam in gymnasia Gorgiae , exterminandam iude ' PllaedOJlis I~'c,tio- ' 
~~..!..l....t"'I.l . ..L_s!~ ., . ' I .' • :." 
*) Ex his unum eerie, etiamnul1C Iaeiamur in hac urbe versari ei decus eundem at!jue omamentum illius societatis 
I I ~. _ • 
esse, Rostoskiull1 nostrum, Ex tl'ibus reliquis Henricus Deinha r dt inde a rere anniMDCCCXLIVBromber-
" gensi 'gymnasio praefectlls est, Aug ust us Ruediger et Hel'mann u s Raettig mictumno ejusdem anni in 
MegaIopoIitano - Strelitiorum civitatem voeati sunt ubi il le in sUJIlmum eOl1siliulIl ecclesiasticulIl receptus, minister , , , 
nunc verbi divini apnd SeIijlsdorfios est, hie , postQUUlIl sedeeilll per ann os gymnasio Carolino Neo -Strelitiae prae-
fllerat, praemaiure ibi est mortuus, 
J 
. nem esse ·statuerint. Sive enim utriusque dialogi argumentum spectamus: de animi .imU1or~ 
talitate disputatio jucundior videlicet multo et accommodatior juv.enili aetuti est qua~ 
rhetoricae cum philosophia compal'atio; sive ordinem, quo in utroque pl'ogreditur dl~ 
sceptatio: tanta profecto in altero est simplicitas atque constantia, quanta rerum ~Il~ 
rieta's et a proposito etiam digressio in altero, de cujus vel summo; quo pertineant om~la: 
consilio hanc ipsllm ob causam constat miram quandam et olim fuisse inter homJDC 
, , d' , , '1 .,' quib1l5 doctos et etiamnunc esse opmlOnum lscrepantwm; snre smgu orum (em que, , 
, 't d' m (luas) veritas in utroque evmCltur, argumen orum naturiun: pet' tot umeta et VliU'U 
anfractus ducimur in Gorgia, ut satis spinosa illa, quae in extrema Phaedonis parte 
, " 'II' 'd ' d' 1 <lutll11 concludltur, rabo VIX tamen cum 1 IS VI eatur comparan posse. Acce It, quol, 
in hoc ne verbum quidem pu<lori juvellum possit ofIensiolli esse, haud pauca inveniuw 
tur in illo tanta, quemadmoclum consilium dialogi postulabllt, protervitate orisque iIll" 
, " I eIre" pudentia a Callicle praeClpue promu~eIata, ut non mulUS pro cuI , quam quae p an ~ 
mellus illi in Nubibus Aristophanis ne<;Iuitiae ilnprobitatisque patronus loquitur, ab 
eorum cede, qui gymnasii etiam palaesh'a et diseiplina eontillelltm; , adolesceJltiu~Il 
animis et aurihus haec videantur arcenda 'esse. Quamquam, si hinc discesseris, Il~ 
I I " . ai'l hoc ipso dialogo quum mu ta a Ia msunt praecepta gravissima et digua illa, quae III P . 
fere atquesanctissima nostrae religionis efiata haheantur honore, tUlll illud semper at1I1l)~ . 
ratus sum omnium maxime, quod ad justas injuriarum peccatorumque poenas luen(~a~ 
, Q . 1 0 ho 'e' " " S sibl. pertinet. mun emm vu g mIll s, 81 comnnSel'lllt aliquid, nihil aut salutarlU, ' . 
puture aut magis expetere soleant, quam ut in perpetuum, si fieri possit, occliltetlil 
illud et, si vel maxime in lucem protrahatur, poenas certe ipsi aliquo modo subt~r~ 
fugiant, ibi contra non solum, quicunque peccaveriut, eos miseros esse docemlll', sed 
ex his ipsis etiam eum, qui pl'opterea quod aut latuerit pl'orsus aut causidicOL'mu urtc 
elevatum sit peccatum ipsius, impunitus abierit, miseriorem l'ursus esse eo, qui COW 
fessus culpam poenas lege constitutas pe~·solvel'it. A civitatibus, de qllihus loquitur 
Socrates, transferre ego hoc solen ad civitatum imagines scholas, a civibus ad futurOS 
aliqnando cives discipulos. Qui si .- id quod jam aliquando Tu eo die, quo pala .. 
tinae nostrae aedis valvae aereae dedicahantur, dicendi mihi scis occasionenl fuisse 
- qui, inquam, si aut convicti peccati alicujus aut sponte confessi illud Holleut cow ' 
tinno veniam sihi una cum impunitate dad, sed si memores illius ad Plat nici I)l'aecepti 
• . , l 0 
similitudinem expressae, Luthel'i thesis XL, qua coJitritionis veritas et quaerere et 
~m~re dicitur poenas, has tanquam meritas debitasque postularellt sibi *), llUe tum et 
IP~l posthac ad delicta tal'diol'es et eorum qui docent SOL'S aliquanto beutiol' forct. 
") Laudatur hoc nomine juventus bonal'ulll IiLteral'ullI in puhlicis scholis sludiosa Britannica in Germanicis Wi e s i i 
de disciplina et e(lucatione Brilannorum epislolis. 
cd 
Omnino enim tum vi illi et am ore veritatis ducti non singuli, ut nunc assolet, sed 
universi ingredientes eam viam, quam proximam Socrates et quasi compeudiariam dicit 
ad g1oriam esse, id praecipue sibi contend(mdum in eoque elaLorandum esse existima-
t•eut, ut, qualis quisque haberi vellet, talis etiam esset 
Jam vm·o mihi ab his, quae Gorgiam legenti succurrere solent, cogitationibus 
scholasticis ad ipsam de nonnullis hujus dialogi 1ocis disputationem transituro est reli-
quum, ut et grato animo commemorem quum indefessam earn atque laetam, quam 
per decem Tu an nos gymnasio nostro n·avavisti, operam ft·uctuosissimam tum amicitiam 
non verbis sed re comprohatam mihi caeterisque collegis omnibus, et clementissimae 
TE vitamque TuAM commendem Dei providentiae. Haec earn, qua nunc viges, servet 
. Tm1 quam diutissime industriam animi ingeniique sollertiam, haec sollicitum TE atque 
afflictum - nam multa scis impendere mortalium imhecillitati - mirifico illo, quo 
Puulus apostolus olim confirmaLatur, solatio erigat, haec denique gr~vissimi, quod 
auspicaturus es, muneris cm·as et lahores fortunet Tm1 atque prosperet ita, ut et 
uherdmi inde ei duraturi in oinnis aevi perpetuitatem fructus proveniant. Jamque 
vale, Co II ega car iss i me, et nobis nostrisque rebus , quihus quanto et adjumento Tu 
et ornamento fueris, nunquam nos immemores erimus, post hac quoque, quaesumus, 
faveas. 
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(J ~acto .a So crate Palo concedere ea, quae ipsius, .pro~sus repugnaoant senten~iae, exortus fidel~­
.ter Caliicles causam all illo. desertam tueri cor1atUt·.· . Cui mii·anti et indignant( eti~m, (iicta a So crate css: 
ea, quae ·si vera cssent to tam homfnum vitlnn existiinat eversom· iri et ad unum fere onih1 s hom in· s d;· 
cendos esse plan~ coutraria fa cere iis , quae ·oporteret fieri', .. Suer aLes '.Q J(a)).LxJ..w;, juquit, . tZ fl'IJ r~ lJII 
- , , , '" , iJ ,.. , , " - (l) 4' 1 C ' "? J) . ae yerba rot~· f/.111J(!wrrotc; rw.'l·oc; •..• ot.:I.1]V fi'YJ wovw urruvTuJv HiJ.caov r.c:a(J)v . .. S . -...'*~-· '· , qu '!' · · 
quid. nleant , paul!o .accunitius Yi~letur exi)licandu'ni esse. Etenim i;1tercst 's'ocrntis p~rsu.ad 6r~ C'dmclt, tn 
argumeutatio-qe aliqua non reprehend! dellcr·e ca,1 quae, quaut\mwi-s 'Ofl'entMit et 'ptmgm1t anitl s hominunT, 
necessario ex ilia consequan~ur ,. sed ipsam argumcntationem , si Her,i pos~it ~ refell.en.dam et Yiti~ f\liqu? 
laborare demoustra nd um esse. Admodum, autem festive instituit hoc dicere ita , ut ad communiunem alt-
quam all'ectionis, quae inter ipsum et Calliclem intersit, provocet, quippe c: qua tic fa cillime ~ vere illuc\ 
a se dictum esse ., intcll!r;cre possiL Ut Callicles Cllim a mans si t po puli , i ta ips urn amantem esse philos~J­
phiae ; ut ille igiLUi' oosequat ll l' Yolunlati illius, ita ipsum obse(lUi Yoluntati hujus ; uam quiLiquid dixcnt, 
id a philosophia sibi praeceptum esse. Quaprupter ut Callicles, si <:dmoneretur, ne populi gratia absm:tla 
diccret, rcsponsuras es:lct, ttesiturmn sc non [H'ius esse haec .. d ieerc, quam e!I'ecisset aliquis, ut a.llud 
quid diceret populus, ita ne se qHidem desinere prius posse dicere ea, cg1ae inepta et intolerauilia v:dc· 
rentur esse Calli eli , quam all hoc ell'ectum esset, ut philosophia alia d. quill doceret 1 atque ipse dicer:t. 
liicri auten1 hoc tantum ita posse, ut Callicles idoneis rationibus refutaret illam ar()'umentationem, qua lll· 
0 juriar..1 facere neque pocnas 'injuriae dare a se clemonstratum csset malo rum esse omuium maximum. 
Contend ens deinlle Callicles, qunm diserimen sit inter id , tjuotl lege et quod natura all homiuibt~S 
turpe habea:ur·, confundi a Socrate de industria utrumque ct 'altcrum alterins in locum sulldi solere, Il())-
).ov, inquit, TO r.caa 1•o,uov ulu'JWI! )JyovToc;, rru ro1' ·vo.tt0/1 /rl'u,ixu{lr-c; xcau 'r t•fJtv (P. ~83. A.), ad quae 
verba Stallbaumiu s , Locus hie, inquit, multum vexatus nee a quoquam adhu c rctl.e intellcctus." At· 
que quod A st. i i (Fiudeisenio praeeunte pon en lis flui).ou TO r.a za r:p u (J t l! ai'uJ.to I' )./'/ovroc; (jV TOV vo,uOII 
lOw;r.u{ll;; .) mutandi corrigeudiqnc licentiarn nemini dicit facile placiluram esse, id rerum esse cone eden· 
dum est ila, ut mutatio illq non tam propter licentiam quaudam quam idcirco, quod pcrrer;;a plaae e.t 
ipsius Platc•nis scnt.cntiae cont-raria sit , nemini dicatur placere posse. lta enim sc re -.era habere rem, 
ex ipsa, qua As t ius mutationem illam defend ere conatus est, disputatione ostendi potesL Etcninl, 
,Verba, inquit (p. 249), To r.aru 1,o,uov sentent.iarum, si quid video, uexum turbant ; ueque enim de eo, 
quod secundum legem turpius esset, disputaverat Polus ( 47 4. B. sq.), sed simpliciter · posuerat pejus esse 
injuriam pati, quam fa cere, quum Socrates contrarium cont.endisset, pejus esse injuriam facere quam ac· 
cipere. Polus deinde quum dixisset turpius esse injuriam inferrc, quam accipere Socrates it a e um r c· 
' . futaYit ut probare t", - polius: pugnanti a eum l oqui it a os tend i t , ut diceret,- , inJU-
riam facere si turpius esset, hanc ob causam turpius hal>cri, quia plus halleret mali , b. c., quia pejus 
esset; ex. quo efficeretur , ut injuriam fa t:cre non s olU !\1 pcjus essct , verum etiam turpius ''-
contra: non so l um turp ius es s et verum eliam peju s. - - , HarefutaYit Polum, qui11osueratpejus 
... 
CiiS€ injuriam pat~, turpius vcro injul'iam inferl'e. Jam CaIIicles Polum ita defendere studet ut (licat Po-I . , 
.um ., ·qui contenderit turpills esse injuriam a c c i per e"; immo: turpius esse injuriam in f e t r e, ut modo 
Ipse ASLius recte dixerat, quamqllam extrema disputatione p. 251. repetuntllr ilia · his verbis: "Polus enim 
principio dixerat, 'pejus et turpius esse TO a()'t'Y.~IIJt9ut." Scilicet ita commutandae prorsus inter sese Astio 
CI·ant 'llotioues acceptae et illatae injuriae atque haec suhstituenda in locum iIlius, ut pervenire ad id. 
quod voluit, posset: Poillm, qUlIm coutenderit ilIud, "ejlls ratiollem habuisse quod n a tur a esset turpiu~ 
ac pejus, hoc autemesse injuriam accipere ", quum, si constans ~ ejus sibi fuisset disputatio, ad eam po-
tius d'elleret conclllsionem deduci: "Polum ejlls ration em habuisse, quod lege quid em turpius, natura autem 
pejus essetf' Tantul1l igitul' nemo 110n concedet Stallbaumio, Astii isLam corrigendi et mutandi, addi de-
bobat . dtsputalidi Iicentiam placituram esse llcmini. At quod opinatur idem ille, a se ipso demum omnia 
clara-esse atque perspieua facta, id tautum abest, ut verum sit, ut, quae recte jam ab aliis et perspicue 
.eXPOSita: erant, ea cOlTupta rursus ab eo et perturbata sint, id quod intelliget; quicunque et ea, quae 
Nioti Stallbaumianae annotat~nis parte dicta sunt: "eoncesserat ·Polus t u r pee sse i nj uri a m fa c ere, 
-i1'1 'eaque re Communi liolllinum opinioni aliquid tribuerat" comparaverit cum iis, quae adduntur posteriori: 
?, ~UUUl Polus r.cmx '/10,((0'/1 recte Btatuere videretur, t u r p ius et pejus e sse i nj uri amp at i quam facere"., 
~t a lnil"a liac sentCntiarum relHlgnanl.ia l\nimum re\'ertel'it ad ea , quibus He i n d 0 r fi us, Aristotelis de 
~lOe loco dis'puiatione edoctus \ non minus perspicue eum quam rei, de qua agitur, naturae accommodate 
~\[ustrat ita: "POIUIll, Cllllicles dicit, legem inter homines constitutam secutul1l statuisse, turpius esse ill-
j Itl'tam, facere quam pati ; Icge cnim iIlud tUl"pius esse, nalul"a autem alterum ilIud, TO ual'Y. ~ 'iIJ{)(Xl: Socra-
ItllU vero iegem iIIam secundunl natl/ram esse persecutLUll, h. e., id quod natura turpius sit, consullo cum 
"COlflit;udisse .oum eo, qu@d lege sit turpills, alque ita disseruisse, quasi, quod lege turpills sit, idem tm·pius 
It . n~LU1"a" ~ Frustra his oblo(lUens AsUus fieri possc !legal, ut qui leg e 111 persequat ur, idem !Iicatur 
se~Undl{HIl: I.a t.u ram, quippe legis cOlltrariam, perseqlli. l\am legem persequi est perscqui legis placita. 
Haec autem CalliclF cO'lllmenta suut hominum. Ex his igilur negat - et, si re vera ilIa placita com-
flIentar 'tlssent, recte negat·et -- omnino quidquam ratione ((PVIJu) concludi debere, et si vel maxime con-
OIU~~l'etull ' I!ll', 'l1on: ·posse·I!1011 ipsLJn1 commenticium et falsum essc; id quod cad at in argurnentationem So-
uaus-,' qui ' e I' p'l ~citis legis iVa, quasi llnec naturae, h. e. veritatis lllacita essent, argumelltatus mira ista 
p~per isset' sentcnliarurn\ portenta. Jpsam igUur verborum IIw},ov TO 'Y.unt '/IO,UOV UlIJXtOv }.//,OVTO;; IJU rOt' 
1/0~1 i.},/I Id'lw'Y.clfh r; 'Y.UT c& q..v(Jtv sententialll persllicue et recte fatendull1 crit explicatam jam csse ab Heindorfio. 
QUod autem 'reIiquum el'IW,1 ut· do cel;emur, quO yinculo ha ec cum proxime sequentiuas yerbis cOlltinerentul' 
sellten11a ,. Jd, . qumn a,b Hefndorfio, et si ad proballdam iHam cxplicatiollcm maxime necessarium erat, O~lis" 
&Ullli fSit, ' e~p (l llere pdsv .eunl'· conatus est' "ir iIIe, qui de his ipsis studiis optill1e meritlls, in medio nupel· ~oUestissimo ,"'j t.ae cul·l"iculo eOrI"uit, De tI s chi iu s, qui ad "eroa t'a'twxa{)t; 'Y.U'lU IIV(j{; haec annotat: 
",Socrates hhbc das ZlIzcstiili on iss des Polus hehand elt _ darnach seine Schltisse gezogen, als ob daril.l 
Zugestaudan. sci, daBS ~ das ·VnrcehttfllIn JlHh del" l\atur ll. i. an sieh hasslicher ,Sci alsUnrechtleideu. 
Denn, S(f st'h:).j esst siell da Folgendc Ilier an, da3 rOil ~atllr Hassliche falle mit dem Schlechtel1 zusam-
BiCn .....:.. ,(tas ',sci allcl" gerad e {las Vnl'echtI ciden, dal'al1 ~ dlirfe aber nieht der umgekelirte Schluss auf das 
aUl\{jh . ail S Gcsctz nir llasslicher erkWrf.e gezogcn werden, dass es auch das gl'ussere Uebel sci" , ad COl 
<lutem, quae 'deinceps sequuntur: "o·Mi "lao bildct den Uebcl'O'a l1'Y der Ansicht des Socrates all sieh, wah-l'e d . h . , '" e , . 
n selt er nur VOll se il1cl11 VCl'fahrCll O' eO'en Polos dic Rede war." IllSllilt alltem Jl1 11ls JlonnuIla, quae 
paru.Ill ' ~o:1s tare ViueanL11r cum Platonis ;el~is. Prim lim enim quod llegari vult Deusehlius a Callicle, quae ~ur.Pltudlms et mali cornmunro nat u r a cadat in injuriam iIlatam, eandem leg e ca'dere in accep tam, ill 
l~lera tam en a<b ilIo dici, indicallt vcrb-a .vow'! at aa't'Y. ~/v, quae quid aiiud significare possint, equidel11 non 
Video. Deindc id ipsum, quod Callicles dicit et natura in iIIa lam et lege ill acceptal1l injuriam cadere, 
,Hon . est fta comparatum, ut, quidquid turpius sit. ill et iam sit pejus sed contra quidquid pejlls, ill etiam 
·ur pIU S .," " . " .. \' ' , s: (X/fr1.l~ 'J ~~'ltV OTrf(1 ~ca 'Y.U'Y.tO v, Quae si perpenderimus, paullo ali u III , atque Deuschlio "isum cst, 
. elltenttarunt Yid eblillus neXlIl1l esse. Etenim Callicles po nit Polum in altero qnod Socl'ati inlerroO'anti 
concesseri l ' .. ,., f' . , . . ' . ','. . ,'" . 
I ' IIlJlIlltll1l dCCI t: Ili l p illS esse quam acclpcrc soectaYlssc leO'em SCll Opl1110nem h0I111nUl1l In a tel'o: inj uri a .'. ' . , . '" , S . . I,ll acclpel e peJus C:lSO quam face re, ips ius rei na turam. Quot! ct:si eJI'ugere nOll potuerit 
OCIatem ratlOllcm ("111"·1 "11 '11 .,', '11 ' , , , 
, " d ", ex /l! l O r I i a COllce.% IOne cO ll cluSlsse, quum SI bona fide dlsputal'e yo-
-
6 
It/iS8ct, a p 0 s t e r.i 0 r i disputandi principium repeterc debuisset, quod si fecissct, longe aliud quid in de 
consequuturum fuisse: natura (IJ-' I~(m ya(l), injul'iam accipere, ut sit pejus, ita esse etiam turpius, lege 
autem, injuriam fa c ere; non enim vir i esse, pali sibi injuriam inferri, sed s e r v i. Posteriori igit~r 
ra(,J (aMI: ,Ia!!) atl'ertur causa, cur t u r p ius sit injuriam acci~ere, ; nam aluxlOv, ut vidimus, es~ prae~I' 
catum 01Tf(,J l<CCI l<aXLOII subjeclum; priori autcm, quod a raf! particula orditur, enunciato (q;VUH ra~) 
patet 'non minus quam posteriori ipsam jam Socratis de hac re sententiam in examen yocari. De yi autell1 
ct potestate) quam prius illud rafl habet, conferri potest Hermannus ad Vig. p. 846. 
Posito tandem omni pudore Callicles adeo non veretul' turpitudinis patrocinium suscipere, ut Socra-
tes, pl'iusquam ad ilIum refellendum aggrediatur, sedaturus quasi, quemadmodum scite annotavit D e usc h-
Ii u s audientium et Ie gentium animos, imaginibus quibusdafu utatur comparatis ita, ut et universa, quae 
inter 'Callielis atque ipsius de summo bono judicii diversitas inters it , cognoscatuf et cogitationes excite~­
tur eae, quibus via quasi ad subtilioris, quae mox. instituetur, refutationis yim perspiciendam aperiri posslt. 
Ex his autem imaginibus prioris, quae a Danaidum dolio repetita est, inteUigentia nonnullis, quas nunc 
removere studeamus, obstructa est difficultatibus. Insunt eae in his verbis (P. 493. A. B.): TWV t tX,uvn-
T(JJV TOV:CO T~q ~pvX~q, ou at IrrdJvftlcct flu!, TO aXO).(XUTOII aVTPV y.cci TO UUrCCVrlV wq TtT(Jllftivoq tlr; rr{{J~q: 
o't(~ TnV tX1TAr;uTlcclI a1THy.aUaq. Etenim As t ius "Totus hic locu~, inquit, nihil mihi videtur aliud esse nls.I 
interpretatio sententiae, earn animi partem, quae cupiditatibus vexaretur, nominasse virum ilIum argutUll1 
rrUJoII • • •• Neque, sL yerum quaeris, novi quid alfert hic locus; immo languida praeo-ressorum est repe-
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titio, anticipatls nonnullis e sequentibus (ou (mycclloll et TH:(,J1UtiIlOq), quae hie alieno posita sunt locO. 
Omissis vero his TWII 'O>a!lV~r(JJ1I TOVTO cet. orationis restitnitur continuatio." Immo perturb'aretur tum illa, 
uam neque, unde, miserrilllOS TOVq a!IVr;Touq esse, efficeretur, neque cur rrl{}oq ille nunc TH~r;fdvoq voce-
tur, intelligeremus. Mmirum verba TWV 0" a!IVr;TlJ)1I T. non explicant sed dilatant antecedentem sententiam 
et uovam ei quandalll notionelll adjicin~t. Quum enim 0 m n i u mho min u m ea pars animi quae TO l~l­
{)Vftr;HYoOV appellatur, propter persuasionis facilitatem (OUX TO rrt{}cc)lOv) qua va.riis illa co~pletur OpiBlO-
nibus et cupiditatibus, comparata sit antea cum dolio (rr!{)CjJ), inc 0 n ; in e n t i u m nunc eadem ilIa pars 
idcirco, quia nihil continet, sed, quid quid illfusum est, effluere patitur cum dolio confertur perf 0 rat o. 
1I1sunt autem praeterea in his verbis, quae accuratiore aliqua explicatio~e indigeant. Atque He i n d 0 r fi u~ 
quid em in CXVTOV genitivo olfendens corrigendum existimavit 0 t eX TO aYoo).CCUTOV av.ou. Cui conjecturae SI 
Stallbaumius lib enter ait se assensurum esse, nisi scrupulus siM librorum omnium de vulgatae lectione 
consensione injiceretur, mihi quidem paullo major etiam de veritate illius conjecturae dubitatio oritur inde, 
quod admodum inficete tum c a usa comparationis iteraretur verbis OteX T~V arr).r;uTlCX/l arrllxcX(Jas, qua ea-
dem ratione impedior, quominus K e.c ~ i i quamvis speciosam conjecturam d q (expulso antecedente verbo 
~tul) .0 axo).cxU.ov ~) veram esse eXlstImem. Pergens autem deinde Stallbaumius ad suam scilicet de bOc 
loco proponend-am sententiam "Haque, inquit, TO ar.O).CCUTOV ccvrov XU! ov uurCCVOII paene adducill1ur, ~t 
praecedenti .ovro T~q 1/lvx~q per appositionem subjungi putemus hoc sensu: ill amp art e man i m 1, 
in qua insunt cupiditates, videlicet TO ar.O).UUTOV ccvrov Y.CI! oli uUya)loIJ." At aliter ne ipse Hein-
do r fi u s quidem haec verba, si sana essent, ad antecedentia esse referenda ipsam autern quam in pro-
nomine ilIo invenire sibi videbatur, difficul~at:m haudquaquam ilia relatione'tom putavit; 'nam "ferrem, 
inquit, hanc epexegesin absque illo UVTOV," Quod si addit Stallbaumius: "HUlIC rationem, si recte 
intellexi, nuper etiam V 0 e gel i nus commendavit," hic quoque longe aliud quid, atque me ex.istill1at, ex-
plicatione egere arbitratus est. Etenim ne Voegelinus quidem s t r u c t u I' am yerborum utpote saUs per-
, ,. 
spicuam, curans in ipsi-s his verbis TO aYoO).MTO,V ccvrov explicandis erravisse dicit interpretes idcirco, qUia 
significari iis putaYerint "dissolutam ejus par t e 111"; tum enirn, sive (XllTOV de toto animo sive de singu-
lari illa animi parte illtelligatur, male profecto ilia verba se hljbere concedendum esse: signilicari ilUs po-
. tius "dissolutam ejus (hujus parHs) r a ti 0 11 em." Re.cte, opinor: v.vrov non est genitivus partitivuS se(l 
qualitatis; significant igitur ilia verba "dissolutum illud, quod pro p r i u m est ilIi parti animi seu dissO: 
lutam ejus nat u r a,m. Quamquam quod addit Voegelinus, dllplicem, qua verlla TOVro T~q tpvXiiq expUcafl 
*) Invenilur ilia in censura selectorlllll Plalonis dialogorum a Cronio et Deuschlio editOfum (Jahll. ann. phil. 1861) 
et haud pauci in ea Gorgiae loci sunl oplime illustrati. I 
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po~u~rint, rationem: - hanc animi partem ob dissoIlItam rationem dolillm pcrforatum appellavit, et: hujus 
anIlIn partis dissolutam rationem ita significavit, ut dolium perforatum esse diceret - a Platone ita cou-
' fus~m esse, ut dixerit: "hanc animi partem, (scilicet) dissolutam ej us rationem (ita significavit), ut sit 
dOhu~ perforatum," id ex vitiosa quadam, quae communis ei cum Heindorfio, StaIlbaumio, aliis videtur 
es~e, p~art~cuIae wq interpretaUone repetendum est. Scilicet wq hic nOll cst dicendi, sed, lit pauIlo post 
C,rr;v TWV (J.VOnTWV tJq UT(!Wdll1'jll) comparandi particula, et optativo hic p rim a r i u III enuneiatum in ora-
hone obliqua, id quod non admodulll raro in Graeco sermone fieri constat (cf. Matth: §. 529. 3), exprirni-
tur. Rectius igitur quam et Ficinus et Astius vertit Roo t It ius: "non initiatorum vero ilIam animi partern, 
In qua sunt cupidHates, internperantiam quidern ejus atque incontinenliam, qua s i doIum pertusum esse 
~iXit. ': Reliquum est, ut videamus, quomodo cum verbis modo explicatis cohaereant insequentia. Atque 
Illud quidem vix est, quod moneam, perperam a nonnullis fIol referri ad 11loclxllvuxt; ut ab Hie ron ym 0 
~~ u e II e r: "dagegen weist derselbe dir nach;" adeo non enim quod sequitur contrarium est ei, quod antea 
dictum est, ut o'~ particuIa consequi eHarn aIterum ex altero significare videatur. Atque re vera qui in-
sati~biliter inhiat voluptatibus, propter hanc ipsa:n inexplebiJem cupiditatem omnium est miserrimus (a{Hu,J-
TCnoq) jUdicandus. Ergo tan tum quidem recte dici potest SicuIus iIle docere i g i t u r (01/), h. e. ita, ut ne-
cessario ex ea, quam antea usurpavisse dicHur, imagine consequatur; quaeritur autem, quomodo haec ne-
cessitas ad eos potissimum, qui apud inferos sint (CWlI 111 AYoov) , referri possit. VoIunt quidem S t a I 1-
b a u m ius et post eum De usc h I ius 1 Iatius patere verborum III Ai'oov vim, et additum earn ipsam ob eau- ' 
sam esse TO aCtO'~~ o~ UY(lJIJ, ne de sola post mortem, sed de unirersa ilIa, quae nellic quidem oculis 
~ern~ possit, animorqm vita cogitelur. At si reliquos locos, qui bus Plato vocem Al'oov ad originem suam 
(J.cuJfq revocat, comparamus semper id eo tan tum videmus consilio fieri, ut ne cogitelur de locis tenebri-
c ' , 
081S, In qUibus umbrarum instar volitent animae, sed de iis, quae naturae animo rum corporis vinculis 
S?lutorum consentanea et ita comparata sint, ut, quales ipsi per se illi sint, tales ibi appareant. Et ne 
Inc quidem PIatonem aliter ilIam vocem inteIligi velie, non minus ex. sententia verborum cpof!oiclI ct'q T. , 
qUam ex dubitativo dicendi genere all cb xa; CPOf!OifV (dass diese wohl sein und tragen dUrften) satis 
certo videtur concIudi posse. Haec autem . si vere sunt dislJutata, consequutionis vim, quae in oli parti-
cuIa inest, patet non tam ad sententiam ipsam antecedentem quam ad auctorem ejus referendam esse, qui 
quoniam incontinentium animulll cum dolio perforato comparaverit, jam eo etiam progredi dicitur, ut illos 
apud inferos quoque contcndat omnium miserrimos esse eamque ob causam hominum opinione fingi ibi 
per~orato etiam vase seu cribro in dolillm perforatum aquam infundere. Vertenda igitur erit particula ilIa 
patno sermone d a her, non a Iso, Iatino ita que sell, ut a Ficino et Roothio factum est, qua mob 
rem, quam ob causam, non , ut Astio plaeuit, igitur. 
, Auditis duabus quibus Socrates usus est imaO'inibus quull1 Callicles pertinacius etiam beatam vitam 
In ,omnis generis VOIU~Jtatibus fruendis consister'e di;at Socrates TO TOlGIIOf, inquit, )./YUq 0[011 1lH/lij'll 
"'eec 1UtvW/lT(J. lfIMulI (P. 494. B), ad quae verba Stallbllumius: num tale quid esse dicis quale 
etc" eodemque modo De usc hI ius: "TO TOtOIJO'f numlich Eillal Lt." Ergo: sagst du, nimmst du an, dass 
es so etwas gebe aIs hungern? seu ut As t ius rertit: num tale qUid ponis quaIe est esurire?" At hoc 
foret . 't' , " P 9- C)' t't ' 
, " mI.IVm novae aIicujus argumentationis, quam palet non hic sed postea demum ( . 4:J. . illS 1 Ul. 
Slm!htudlJIem potius charadl'ii, qua usus modo Socrates erat de vitae jucundHate in explendis cupiditatibus 
POslta ad] . . t 't 
, las IpS as nunc Iradueturus interl'oO'at: . dirisne tale quid quale est esunre e esunen em 
eUere ~ . . '" )1 " , • ' 
. . memst du so etwas wie hungern und "enll mall hUllO'ert essen?" eo consIlIO, ut ad ImplHlentls-SHUa quaeq , o.Us .. ue pronunc13nda paullatim adducatur ille. :\tque ita jam a Ficino ll1tellectus est locus et au 
, qUi III nostrum sermonem verteruut Gorgiam, qua!ltu lll eqllidem sciam,· omnibus, 
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